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KATA SAMBUTAN  
KETUA UMUM BADAN KERJASAMA PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI 
TEKNIK INDUSTRI INDONESIA (BKSTI) 
Yang terhormat Teman-teman peserta Seminar dan Kongres BKSTI, 
Perguruan Tinggi merupakan sebuah Institusi, dimana proses pendidikan 
dilaksanakan melalui serangkaian proses pembelajaran yang bertujuan untuk 
menghasilkan lulusan / Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan 
relevan dengan kebutuhan pengembangan keilmuan maupun dunia kerja serta 
menghasilkan karya-karya inovatif melalui penelitian berkualitas untuk 
menyelesaikan persoalan masyarakat maupun untuk pengembangan keilmuan. 
SDM yang unggul akan menjadi tulang punggung dalam pembangunan Bangsa 
Indonesia yang kita tahu sangat kaya akan Sumber Daya Alam. Pada 
kenyataannya, SDA yang kita miliki masih belum dioptimalkan nilai tambahnya, 
yang harusnya bisa diolah ke industri hilir hanya berhenti pada industri antara 
bahkan di hulu. Dalam upaya peningkatan nilai tambah ini, dibutuhkan SDM handal yang mampu 
mengelola dan mengintegrasikan segala Sumber Daya yang dimiliki untuk menghasilkan nilai tambah yang 
terbaik yang berimplikasi pada nilai ekonomi. Salah satu bidang ilmu yang memiliki ruang lingkup 
kemampuan tersebut adalah disiplin Teknik Industri. 
Teknik Industri merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari bagaimana mengintegrasikan seluruh 
komponen sistem untuk menghasilkan kinerja sistem yang terbaik melalui tahapan proses pembelajaran 
dengan kurikulum didisain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan capaian pembelajaran yang 
diharapkan. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, telah ada lebih dari 150 Perguruan Tinggi Negeri 
dan Swasta yang menyelenggarakan program studi Teknik Industri dengan berbagai variasinya. Sebagai 
bentuk komitmen dan tanggung jawab sekaligus akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan Teknik Industri 
secara nasional  kepada masyarakat dalam menghasilkan lulusan Teknik Industri yang memiliki capaian 
pembelajaran yang sama, maka diperlukan adanya pernyataan yang sama terkait dengan kualifikasi 
minimum penyelenggaraan pendidikan serta lulusan dihasilkan oleh semua Jurusan Teknik Industri di 
Indonesia. Untuk itu diperlukan sebuah kerjasama dan kolaborasi yang semakin erat yang saat ini sudah 
diwadahi dalam Badan Kerja Sama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia (BKSTI).  
Berdasarkan tujuan yang telah dinyatakan dalam AD/ART nya, BKSTI memiliki peran yang sangat 
strategis dalam meningkatkan kualitas sekaligus akuntabilitas penyelenggaraan disiplin Teknik Industri di 
Indonesia. Seminar Nasional dan Kongres BKSTI ini diselenggarakan salah satunya sebagai upaya untuk 
tetap menjaga kebersamaan, meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan kualitas 
disiplin Teknik Industri. Seminar Nasional dan Kongres BKSTI ini dihadiri oleh hampir seluruh 
penyelenggara TI di Indonesia, oleh karena itu bisa menjadi momen yang sangat penting yang harus 
dioptimalkan. Khususnya pada Kongres BKSTI yang merupakan pertemuan 4 tahunan, akan dilangsungkan 
penyepakatan beberapa hal penting terkait Jurusan Teknik Industri sekaligus pemilihan Ketua Umum 
Badan Pelaksana untuk periode 2014-2017. Semoga kedepan BKSTI semakin lebih baik dalam menjadi 
sarana kerjasama dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas Teknik Industri di Indonesia. 
Atas nama seluruh pengurus BKSTI, saya mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan 
Seminar Nasional dan Kongres di Bukittinggi ini kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja 
keras dari mulai persiapan hingga penyelenggaraannya. Disamping itu, pada kesempatan ini kami mohon 
maaf jika dalam perjalanan BKSTI periode 2011-2014 masih kurang optimal dalam memfasilitasi teman-
teman penyelenggara program studi TI di Indonesia, semoga kepengurusan berikutnya dapat melanjutkan 
dengan lebih baik dan meningkatkan kolaborasi dengan BKTI dan ISTMI sehingga terbangun komunitas 
Teknik Industri yang mampu berkolaborasi dalam memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Bangsa dan 
Negara yang kita cintai ini.  
 
Bukittinggi, 28 Agustus 2014 




KETUA PANITIA KONGRES VII BKSTI 
DAN SEMINAR NASIONAL TEKNIK INDUSTRI 2014  
 
Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Kegiatan ini merupakan saat-saat yang membahagiakan bagi kita 
semua. Kita dapat hadir disini bersama-sama, bertemu dan 
berdiskusi tentang peran serta Teknik Industri di masa yang akan 
datang setelah disahkannya undang-undang keinsinyuran. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut 
berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Kongres VII 
Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik 
Industri Indonesia (BKSTI) dan Seminar Nasional Teknik Industri 
2014.  
 
Dalam proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini, pihak panitia mengalami berbagai 
hambatan dan rintangan. Akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi 
dengan baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Partisipan kegiatan berasal 
dari berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saling berbagi, berkontribusi 
dan memberikan sudut pandang dalam mengembangkan ide-ide kreatif, inovatif dan bernilai 
tambah bagi pembangunan bangsa.  
 
Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan donatur atas 
bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Kegiatan ini dibutuhkan oleh para pemangku 
kepentingan pendidikan tinggi, peneliti dan praktisi Teknik Industri untuk saling berbagi 
pengetahuan, penelitian dan pengalaman, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan ini 
merupakan kegiatan yang penting.  
 
Akhir kata, kami mengharapkan kegiatan kongres dan seminar nasional dapat berjalan dengan 
lancar sebagaimana mestinya.  
Terima kasih.  
 
 





Assalamualaikum Wr. Wb 
 Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat 
dan karunia-Nya dalam kesehatan, kekuatan dan dan kesempatan waktu bagi kami sehingga 
Kongres VII Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia 
(BKSTI) dan Seminar Nasional Teknik Industri 2014 dengan tema “Peran Serta Program 
Studi Teknik Industri dalam Membentuk Keprofesian Teknik Industri Menyambut 
Undang-undang Keinsinyuran” dapat dilaksanakan di The Hills Hotel and Convention, 
Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Tanggal 2-4 September 2014.  
 Dengan disyahkannya Undang-Undang Keinsinyuran, memberikan peluang dan 
tantangan kepada pendidikan tinggi teknik industri di Indonesia untuk menghasilkan insinyur-
insinyur teknik industri profesional yang berkualitas dan berdaya saing global. Undang-
undang keinsinyuran akan mengatur profesi insinyur agar mampu menjadi ujung tombak 
pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kongres VII dan Seminar 
Nasional Teknik Industri diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep teoritis maupun 
aplikasi-aplikasi terbaru bidang Teknik Industri yang bermanfaat untuk perkembangan 
keilmuan Teknik Industri dan masyarakat secara umum serta sebagai forum untuk 
merumuskan keprofesian Teknik Industri melalui pemaparan makalah-makalah terkait. 
 Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
para akademi dan praktisi yang telah berpartisipasi pada acara Kongres VII dan Seminar 
Nasional Teknik Industri ini, dimana hasil penelitiannya kami tampilkan dalam Buku 
Prosiding ini yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Prosiding mempublikasikan 
sebanyak 232 makalah, dengan rincian sebagai berikut: 
1. Bidang Ergonomi, Perancangan Sistem Kerja dan Perancangan Produk : 52 makalah 
2. Bidang Rekayasa dan Sistem Produksi/ Manufaktur : 40 makalah 
3. Bidang Rekayasa dan Manajemen Kualitas : 30 makalah 
4. Bidang Penelitian Operasional dan Pemodelan Sistem : 22 makalah 
5. Bidang Manajemen Industri, Kewirausahaan dan Inovasi : 50 makalah 
6. Bidang Sistem Informasi dan Keputusan : 11 makalah 
7. Bidang Logistik dan Manajemen Rantai Pasok : 6 makalah 
8. Bidang Pendidikan dan Keprofesian Teknik Industri : 6 makalah  
9. Topik-topik terbaru dan lain yang relevan : 15 makalah 
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim reviewer, Rektor dan Ketua perguruan 
tinggi di Sumatera Barat yang telah menjadi panitia penyelenggara kegiatan, para sponsor dan 
semua pihak yang telah mensukseskan acara Kongres VII dan Seminar Nasional Teknik 
Industri ini. Terakhir, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas 
segala kekurangan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan buku prosiding ini. 
 Akhir kata, kami sampaikan selamat mengikuti Seminar Nasional Teknik Industri. 
 
Bukittinggi,  September 2014 
                                                                                                       Wassalam 
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Dewasa ini, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan tingkat kepuasan yang berorientasi jangka 
panjang sangat dibutuhkan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan latent konsumen (atau 
seringkali disebut sebagai unspoken needs). Dalam hal ini, Kansei Engineering telah diadopsi sebagai metodologi 
pengembangan produk dan layanan berbasis Ergonomi/human factors yang menitikberatkan pada customer 
unspoken needs, secara spesifik diuraikan dalam bentuk kebutuhan emosional atau Kansei. Penerapan Kansei 
Engineering telah sukses pada desain produk sejak tahun 1970-an, dan baru-baru ini telah merambah pada sektor 
layanan. Dalam industri layanan, pemahaman kebutuhan emosional konsumen dan bagaimana melakukan 
pemenuhan kebutuhan tersebut memiliki pengaruh yang potensial pada ekuitas merek. Dengan memperhatikan 
kompetisi bisnis yang semakin ketat, maka diperlukan atensi yang besar pada asosiasi merek dan persepsi kualitas 
sebagai bagian dari ekuitas merek. Atensi tersebut berupa bagaimana melakukan pemodelan antara 
komponen-komponen dalam suatu ekuitas merek terhadap Kansei konsumen. Penelitian ini berfokus pada 
pembuatan model konseptual penerapan Kansei Engineering dalam menunjang ekuitas merek di industri jasa. 
Konstruk dan variabel dalam konstruk yang dipakai didapatkan dari studi literatur yang relevan dengan beberapa 
modifikasi yang disesuaikan dengan domain layanan. Ilustrasi berupa studi kasus di salah satu industri jasa yang 
disertai dengan numerical example dibahas di penelitian ini. Dari penelitian ini, dengan mengacu pada kepuasan 
emosional pelanggan, beberapa variabel ekuitas merek yang kritis akan dapat diidentifikasi, dan selanjutnya 
diberikan skala prioritas dalam inisiatif perbaikan. Implikasi praktis tentang bagaimana hasil penelitian jika 
diterapkan di kasus riil juga didiskusikan. 
 




Penyelidikan dan eksplorasi yang mendalam 
tentang kebutuhan konsumen telah menjadi isu 
hangat dalam penelitian yang menitikberatkan akan 
voice of customer. Lebih dalam lagi, apa yang 
dirasakan oleh konsumen namun tidak terucapkan 
(disebut sebagai unspoken customer needs) telah 
menjadi misteri yang membuat resah dan bingung 
baik bagi konsumen itu sendiri maupun desainer 
ataupun produsen produk dan jasa. 
Beberapa penelitian terkini menjelaskan bahwa 
unspoken customer needs dapat didekati dengan 
pemahaman akan kebutuhan emosional pengguna 
atau konsumen [1]. Dalam bahasa Jepang, ini disebut 
sebagai Kansei. Bahkan, pengertian Kansei sendiri 
masih belumlah pas jika diterjemahkan dalam bahasa 
lain [2], walaupun demikian pemahaman akan 
kebutuhan emosi atau proses afektif bisa diterima. 
Beberapa peneliti seperti Khalid dan Helander [3] 
telah memberikan kontras perbedaan antara proses 
afektif dan kognitif yang sangat berperan dalam 
customer experience. 
Salah satu metode yang populer dan representatif 
dalam mengakomodasi kebutuhan emosional 
konsumen adalah Kansei Engineering. Selain 
penerapannya pada produk fisik, metode ini telah 
diaplikasikan ke sektor layanan [1]. Sebagai respon 
utama dalam pengalaman interaksi di sektor layanan, 
Kansei dibuktikan dipengaruhi oleh persepsi kualitas 
layanan (perceived service quality). Bahkan, 
pengalaman interaksi antara konsumen dan layanan 
yang disediakan merambah pada pemahaman akan 
respon fungsional dari layanan tersebut. Penggunaan 
metode integrasi seperti Servqual, model Kano dan 
Kansei Engineering telah dibuktikan secara empiris 
[4]. 
Pada masa abad 21 ini, kecenderungan konsumen 
dan pengguna produk atau jasa lebih menitikberatkan 
pada aspek kesenangan individu dan hedonisme. 
Terlepas dari apa yang ditekankan pada aspek 
fungsional, desainer sudah memikirkan bagaimana 
memuaskan kebutuhan emosional konsumen [3]. 
Persepsi kualitas layanan telah dibuktikan 
berpengaruh terhadap Kansei pelanggan.  
Penelitian ini menitikberatkan pada kepuasan 
konsumen khususnya kepuasan emosionalnya 
(Kansei). Stimulus dari Kansei bisa berasal dari 
persepsi kualitas, namun juga ada aspek lain seperti 
nilai tambah dari layanan berupa merek ataupun 
atribut spesifik dari layanan tertentu. Hal ini merujuk 
pada pengertian ekuitas merek. Masih belum tergali 
secara sistematik dan metodologis penelitian yang 
mengaitkan hubungan antara ekuitas merek dan 
kepuasan emosional pelanggan. Berlatar belakang 
